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     År  Vinter  Vår  Sommer  Høst 
Middelverdi 1961‐90  ‐6,7  ‐15,1  ‐10,8  4,2  ‐5,2 





   OBS  SCEN  OBS  SCEN 
Temperatur  1981‐2010  2021‐2050  1981‐2010  2021‐2050 
< ‐20 °C  17  6  0  0 
< ‐10 °C  55  36  0  0 
< 0 °C  86  80  4  0 
> 5 °C  0  0  46  67 























   År  Vinter  Vår  Sommer  Høst 
Middel (mm) 1961‐90  190  50  40  51  49 





































































































































































































































































































































3  2  6  11 
Antall lokaliteter med 
påvist PCB forurensning 







































































































































































































































































































































































































































































































































Vitenskapelig navn  Norsk navn  Gruppe  Registrert på 
Svalbard 
Bonnemaisonia hamifera  Krokbærer  Rhodophyta (Rødalge)   
Codium fragile  Pollpryd  Chlorophyta (Grønnalge)   
Colmomeria peregrina  Østerstyv  Phaeophyta (Brunalge)   
Fucus evanescens  Gjelvtang  Phaeophyta  + 
Petricolaria pholadiformis    Mollusca (Musling)   
Teredo navalis  Pælemark  Mollusca   
Mya arenaria  Kort sandskjell  Mollusca  + 
Lepas anatifera  Svartstilket andeskjell  Crustacea (Krepsdyr)  + 
Balanus improvisus  Skipsrur  Crustacea   
Chionoecetes opilio  Snøkrabbe  Crustacea  + 
Paralithoides camtschatica  Kongekrabbe  Crustacea   







































































































































































































































































































































































































































Familie  Norsk  Latin Rødliste‐
status 
Svalbard 
Håkjerringfamilien    Dalatiidae  
  Håkjerring  Somniosus microcephalus  
Skatefamilien    Arhynchobatidae  
  Kloskate  Amblyraja radiata  
  Rundskate  Rajella fyllae  
  Isskate  Amblyraja hyperborea  
  Gråskate  Bathyraja spinicauda NT 
Sildefamilien    Clupeidae  
  Sild  Clupea harengus  
Laksetobisfamilien    Paralepididae  
  Liten laksetobis Arctozenus risso  
Loddefamilien    Osmeridae  
  Lodde  Mallotus villosus  
Perlemorsfiskfamilien    Sternoptychidae  
  Laksesild  Maurolicus muelleri  
Skolestfamilien    Macrouridae  
  Isgalt  Macrourus berglax  
Lysprikkfamilien    Myctophidae  
  Nordlig lysprikkfisk Benthosema glaciale  
Torskefamilien    Gadidae  
  Torsk  Gadus morhua  
  Hyse  Melanogrammus aeglefinus   
  Sei  Pollachius virens  
  Polartorsk  Boreogadus saida  
  Øyepål  Trisopterus esmarkii  
  Kolmule  Micromesistius poutassou  
  Istorsk  Arctogadus glacialis  
  Brosme  Brosme brosme  
  Sølvtangbrosme Gaidropsarus argentatus  
Uerfamilien    Sebastidae  
  Snabeluer  Sebastes mentella VU 
  Vanlig uer  Sebastes norvegicus EN 
Ulkefamilien    Cottidae   
  Krokulke  Artediellus atlanticus  
  Glattulke  Gymnocanthus tricuspis  
  Tornulke  Icelus bicornis  
  Vanlig ulke  Myoxocephalus scorpius  
  Nordlig knurrulke Triglops murrayi  
  Grønlandsknurrulke Triglops nybelini  
  Arktisk knurrulke Triglops pingelii  
Panserulkefamilien    Agonidae   
  Tiskjegg  Leptagonus decagonus  
Paddeulkefamilien    Psychrolutidae  







Familie  Norsk  Latin Rødliste‐
status 
Svalbard 
Rognkjeksfamilien    Cyclopteridae  
  Rognkjeks  Cyclopterus lumpus  
  Vortekjeks  Eumicrotremus spinosus  
  Svartkjeks  Eumicrotremus derjugini  
Ringbukfamilien    Liparidae   
  Pukkelringbuk  Liparis bathyarcticus  
  Tangringbuk  Liparis tunicatus  
  Nordlig ringbuk Liparis fabricii  
  Svart ringbuk  Paraliparis bathybius  
  Kongeringbuk  Rhodichthys regina  
  Rosa snottfisk  Careproctus reinhardti.  
Ålekvabbefamilien  Arktiske ålebrosmer Zoarcidae  
  Spitsbergenålebrosme Gymnelus retrodorsalis  
  Marmorert ålebrosme Lycenchelys kolthoffi  
  Havålebrosme Lycenchelys muraena  
  Silkeålebrosme Lycodes adolfi  
  Ulvefisk  Lycodes esmarkii  
  Båndålebrosme Lycodes eudipleurostictus  
  Arktisk ålebrosme Lycodes frigidus  
  Vanlig ålebrosme Lycodes gracilis  
  Lütkenålebrosme Lycodes luetkenii  
  Paamiutålebrosme Lycodes paamiuti  
  Blek ålebrosme Lycodes pallidus  
  Nettålebrosme Lycodes reticulatus  
  Nordlig ålebrosme Lycodes rossi  
  Halvnaken ålebrosme Lycodes seminudus  
  Skjellålebrosme Lycodes squamiventer  
  Spisshalet ålebrosme Lycodonus flagellicauda  
Hornkvabbefamilien    Stichaeidae  
  Rundhalet langebarn Anisarchus medius  
  Tverrhalet langebarn Leptoclinus maculatus  
  Langhalet langebarn Lumpenus lampretaeformis   
Steinbitfamilien    Anarhichas  
  Flekksteinbit  Anarhichas minor  
  Gråsteinbit  Anarhichas lupus  
  Blåsteinbit  Anarhichas denticulatus  
Flyndrefamilien    Pleuronectidae  
  Gapeflyndre  Hippoglossoides platessoides   











































Kategori Jan  Feb  Mar  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Des 
Smålom  KFi       X X X X X X          
Havhest  POv X  X  X X X X X X X X  X  X   
Kortnebbgås  KHe       X X X X X          
Hvitkinngås  KHe       X X X X X          
Ringgås  KHe       X X X X X          
Ærfugl  KBe       X X X X X X X X         
Praktærfugl  KBe X  X  X X X X X X X X  X  X   
Havelle  KBe X  X  X X X X X X X X  X  X   
Svalbardrype  Terr X  X  X X X X X X X X  X  X   
Sandlo  Terr       X X X X X          
Sandløper  Terr       X X X X X          
Fjæreplytt  KTerr       X X X X X X X         
Myrsnipe  Terr       X X X X X          
Steinvender  Terr       X X X X X          
Svømmesnipe  POv            
Polarsvømmesnipe  POv       X X X X          
Heilo  Terr       X X X X          
Fjelljo  Terr       X X X X X          
Tyvjo  KOv       X X X X X X         
Storjo  KOv       X X X X X X X         
Sabinemåke  POv       X X X X X          
Polarmåke  KOv       X X X X X X X         
Svartbak  KOv       X X X X X X X         
Gråmåke  KOv            
Krykkje  POv       X X X X X X X         
Ismåke  KOv       X X X X X          
Rødnebbterne  KFi       X X X X X          
Lomvi  PDy       X X X X X X          
Polarlomvi  PDy       X X X X X X          
Teist  KFi       X X X X X X          
Alkekonge  PDy       X X X X X          
Lunde  PDy       X X X X X          
Snøspurv  Terr       X X X X X X         







































































Alkekonge  Bjørndalen  ‐  2005‐2013  Demografi og diett 
Feiringfjellet  ‐  2005‐2013  Demografi og diett 
Krykkje  Sofiekammen  SS  1988‐2001  Kolonistørrelse 
Grumant  ‐  1988‐2013  Demografi og diett 
Tschermak  NI  1988‐2013  Kolonistørrelse 
Alkhornet  NI  1988‐2013  Kolonistørrelse 
Ossian Sars  ‐  1988‐2013  Kolonistørrelse 
Hakluythovden  NV  1988‐2001  Kolonistørrelse 
Fuglehuken  F  1988‐2013  Kolonistørrelse 
Midterhuken  ‐  1988‐2002  Kolonistørrelse 
Ingeborgfjellet  ‐  1988‐2002  Kolonistørrelse 
Polarlomvi  Sofiekammen  SS  1988‐2001  Kolonistørrelse 
Grumant  ‐  1988‐2013  Kolonistørrelse 
Diabasodden  ‐  1988‐2013  Kolonistørrelse, demografi og diett. 
Tschermak  NI  1988‐2013  Kolonistørrelse 
Alkhornet  NI  1988‐2013  Kolonistørrelse 
Ossian Sars  ‐  1988‐2013  Kolonistørrelse, demografi og diett 
Fuglehuken  F  1988‐2013  Kolonistørrelse 
Midterhuken  ‐  1988‐2002  Kolonistørrelse 
Ingeborgfjellet  ‐  1988‐2002  Kolonistørrelse 
Polarmåke  Kongsfjorden  Res  2005‐2013  Kolonistørrelse og demografi. 
Ærfugl  Kongsfjorden  Res  1981‐2013  Demografi 















Art  Lokalitet  Verneområde  Tidsrom 
Krykkje  Hakluythovden  NV  2005‐2013 
Polarlomvi  Hakluythovden  NV  2005‐2013 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Kortnebbgås        X X X X X       
 Hvitkinngås        X X X X X       
 Ringgås        X X X X X       
 Ærfugl        X X X X X X X  X    
 Praktærfugl  X  X  X X X X X X X  X  X  X
 Havelle  X  X  X X X X X X X  X  X  X
 Sandlo        X X X X X       
 Sandløper        X X X X X       
 Fjæreplytt        X X X X X X  X    
 Myrsnipe        X X X X X       
 Steinvender        X X X X X       
 Polarsvømmesnipe        X X X X         
 Heilo        X X X X         
 Polarmåke        X X X X X X  X    
 Svartbak        X X X X X X  X    

















































































































































































































































Spekkhogger  Orcinus orca  Kystnært, fjorder, 
iskant 





































































































































































































































































































































































































Art  Luft  Sjø Land
Alkekonge  0  0 1 Hekking 
Havhest  2  0 0 Hekking 
Hvitkinngås  2  1 2 Hekking og myting
Ismåke  1  0 0 Hekking 
Kortnebbgås  2  1 2 Hekking og myting
Krykkje  2  0 1 Hekking 
Lomvi  2  1i 1 Hekking 
Lunde  0  0 0 Hekking 
Polarlomvi  2  1i 1 Hekking 
Polarmåke  1  1 2 Hekking 
Praktærfugl  1  2ii 2 Hekking og myting
Ringgås  2  1 2 Hekking og myting
Rødnebbterne  2  0 2 Hekking 
Sabinemåke  2  0 2 Hekking 
Storjo  1  0 2 Hekking 
Svartbak  1  0 2 Hekking 
Teist  0  0 0 Hekking 





























































Havhest    Nei/ja  Middels nivå av miljøgifter med noen dokumenterte effekter.
Kortnebbgås    Nei  «Klimavinner».




Storjo    Ja  «Klimavinner», høye miljøgiftnivå med noen dokumenterte 
effekter. 
Sabinemåke    ?  Ikke undersøkt mhp miljøgifter.
Polarmåke    Ja  Høye miljøgiftnivå med dokumenterte effekter. 
Svartbak     ?  Ikke undersøkt mhp miljøgifter.
Krykkje    Nei/ja  Middels nivå av miljøgifter med noen dokumenterte effekter.
Ismåke  X Ja  Direkte avhengig av havis. Høye miljøgiftnivå med noen 
dokumenterte effekter. 
Rødnebbterne    Nei 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tareskog  X X X 




Littoralbasseng  X X X 
Israndavsetninger/terskler X X X 
Bløtbunnsområder i strandsonen/tidevannsflater X X X 
Littoralsonen  X X 























































































































































































































































































































































































































































































Fjæra   x x x 
Større tareskogsområder   
Sterke tidevannsstrømmer   x  








Laguner   x x x 
Frontsystemer   x x x 
Iskant   x x 
Polynier  x x 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Q‐2  Sverrefjellvulkanen  Sverrefjellet 4653 88188
Q‐3  Halvdanpiggutbruddssenteret Halvdanpiggen 4720 88138
Q‐4  Sigurdfjellutbruddsenteret Sigurdfjellet 4705 87990
FORLANDET NASJONALPARK 
T‐25  Selvågformasjonen  Thomsonfjella ‐ Selvågen nord  4169 87233
T‐26  Sesshøgdformasjonen Selvågen nord 4175 87233
T‐27  Reinhardpyntformasjonen Reinhardpynten 4183 87235
T‐28  Krokodilleformasjonen Krokodillen nord 4153 87272
T‐29  Marchaislaguneformasjonen Peter Winterbukta 4174 87263
T‐30.1‐5  Aberdeenflyformasjonen 1‐5 Aberdeenflykysten 4068 87610 til
4106 87587 





CP‐11  Haitannleddet  Haitanna 5409 85231
CP‐12  Julhøgdleddet  Julhøgda 5344 85409
CP‐14  Hornsundnesformasjonen Hohenlohefjellet 5166 85350




CP‐42  Hjelmleddet  Hjelmen 5376 85395
CP‐44  Bladeggleddet  Bladegga 5396 85345
CP‐45  Treskeloddformasjonen Treskelen, bekk nr. 4 5304 85483
CP‐83  Revtannleddet  Revtanna 5045 85998
CP‐87  Tokrossøyformasjonen Tokrossøya 5340 84978
















M‐54b  Brentskardhauglaget (H) Tilasberget 5065 86040





M‐68a  Tirolarpassleddet  Tirolarpasset 5194 85889
M‐69a  Polakkfjellagene  Polakkfjellet nordøst 5266 85750
M‐79b  Ullabergleddet (H)  Kikutodden 5506 85034
M‐97a  Zillerbergleddet  Schönrockfjellet 5148 85966
T‐34/35/36  Calypsostrandgruppen
Skilvikformasjonen 
Renardoddformasjonen 
Skilvika ‐ Renardodden 4865 86107
	
8.6	 Fuglereservater	
Under feltarbeidet har det generelt vært tilbakeholdenhet med feltarbeid i fuglereservater og de er 
bare besøkt når det var nødvendig for å oppnå en generell forståelse av geologien i forbindelse med 
kartlegging i 1:100 000 målestokken. Det finnes derfor ikke spesiell kunnskap om disse lokalitetene 
og de kan bare vurderes ut fra en generell sammenheng.  
Fuglereservat  Geologisk beskrivelse Evt. geolog. vernekriterier
Skorpa  Båndet gneis i Smeerenburgfjordkomplekset, Nordvestlige 
grunnfjellsprovins 
Ingen kjente 
Moseøya  Migmatitt med amfibolittlag i 
Smeerenburgfjordkomplekset, Nordvestlige 
grunnfjellsprovins 
Ingen kjente 
Guissezholmen  Granatglimmerskifer, Signehamnformasjonen, 
Nordvestlige grunnfjellsprovins 
Ingen kjente 
Blomstrandhamna  Morene fra Blomstrandbreen Ingen kjente 
Kongsfjorden  Kalkspatmarmor i Generalfjellformasjonen, Nordvestlige 
grunnfjellsprovins, og devonsk konglomerat over en 
paleokarstoverflate 
2a, 2b, tilsvarende kan sees 
på Blomstrandhalvøya 
Hermansenøya  Diamiktittiske bergarter, sannsynligvis tillitter og andre 
svakt omdannede sedimenter fra senprekambrisk istid, 
Vestlige grunnfjellsprovins 
Ingen kjente 
Forlandsøyane  Senprekambriske sedimentbergarter, usikker tilhørighet, 
Vestlige grunnfjellsprovins 
Ennå ikke undersøkt
Plankeholmane  Senprekambriske sedimentbergarter, usikker tilhørighet, 
Vestlige grunnfjellsprovins 
Ennå ikke undersøkt
Boheman  Sandstein (sannsynligvis Festningssandsteinen) i 
Helvetiafjellformasjonen, tidlig krittalder (nærmere: 
barreme) 
Ingen kjente 
Gåsøyane  Subvulkansk dolerittgang i Diabasoddsuiten av tidlig kritt 
alder 
Ingen kjente 
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Kapp Linnée  Diamiktittiske bergarter, sannsynligvis tillitter og andre 
svakt omdannede sedimenter fra senprekambrisk istid, 
Vestlige grunnfjellsprovins 
Ingen kjente 
Olsholmen  Kvartsitt og fyllitt i Kapp Berg‐formasjonen, tidlig
neoproterozoisk alder, Vestlige grunnfjellsprovins 
Ingen kjente 
Isøyane  Marmor i Höferpyntformasjonen, sen neoproterozoisk 
alder, Vestlige grunnfjellsprovins 
Ingen kjente 
Dunøyane  Marmor i Höferpyntformasjonen, ytterst fyllitter og/eller 
kvartsitter i Gåshamnformasjonen, innerst på Fjørholmen 
fyllitt i Deileggruppen og en kile av Slyngfjellkongomeratet 
over en vinkeldiskordans; sen neoproterozoisk alder med 
unntak av Deileggruppen som er tidlig neoproterozoisk; 
Vestlige grunnfjellsprovins 
2a, 2b. Fjørholmen er viktig 
for å dokumentere 
aldersforhold mellom 
neoproterozoiske bergarter. 
Ellers ingen kjente 
Sørkapp  Østlige Sørkappøya og Flakskjeret: sandstein i 
Hornsundnesformasjonen, tidligkarbonsk alder. 
Midtre Sørkappøya: sandstein og leirskifer i 
Sassendalsgruppen, tidligtriassisk alder. 
Vestl. og nordl. Sørkappøya til Tokrossøya: sandstein, 
chert og silifisert kalkstein i Tokrossøyformasjonen, 
senpermisk alder.  
På Sørkappøya finnes godt utviklede hevede 
strandterrasser 
2a, 2b. Viktig for å 
dokumentere utviklingen av 
senpermisk avsetningsmiljø 
på Svalbard (sammen med 
tilsv. forekomster på 
Øyrlandsodden). Også viktig 
for triassisk utvikling, siden 
dette er den sørligste 
forekomsten på land før 
Bjørnøya 
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9	 Oppsummering	
Sysselmannen på Svalbard skal utarbeide forvaltningsplaner for de store nasjonalparkene på Vest‐
Spitsbergen. Denne rapporten er svar på Sysselmannen på Svalbard sitt oppdrag i brev til Norsk 
Polarinstitutt av 04.03.13 om å levere kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanen. I de foregående 
kapitlene er et bredt spekter av tilgjengelig kunnskap om naturgrunnlaget på Vest‐Spitsbergen 
sammenstilt.  
En oppsummerende del av en slik sammenstilling av kunnskap, med spesiell fokus på sårbarhet, vil 
være å peke på om det finnes «særskilte områder som krever spesifikk veiledning for ferdsel», som 
Sysselmannen på Svalbard formulerer det i sin bestilling. Nedenfor gis det noen oppsummerende 
vurderinger av begrensningene i sårbarhetsvurderingene, før det pekes på områder der 
konfliktpotensialet mellom ferdsel og naturverdier kan synes å være størst, med utgangspunkt i data 
for de arter og sesonger hvor det beste datagrunnlaget finnes. 
Først gis en vurdering av hvilke konsekvenser forventete klimaendringer vil kunne ha for 
forvaltningen av naturressursene på Vest‐Spitsbergen. 
Om	fremtidig	klimautvikling	på	Svalbard	
Det forventes store klimaendringer i Svalbardområdet fram mot neste hundreårsskifte (jf kapittel 
2.1.2). Temperaturendringene vil ikke være like store i alle regioner. Oppvarmingen over land vil bli 
større enn oppvarmingen over hav, og oppvarmingen av Arktis vil skje raskest (IPCC, 2013). Vest‐
Spitsbergen kan forvente betydelige temperaturøkninger hvor fremskrivningene tyder på at 
årsmiddeltemperaturen vil øke med 7 °C. For området ved Longyearbyen kan middeltemperaturen 
både om høsten og for året bli høyere enn 0 °C. Det blir en betydelig reduksjon av døgn med 
temperatur lavere enn ‐10 °C, og en betydelig økning i døgn varmere enn 5 °C. Nedbøren vil øke til 
alle årstider, og med størst økning om våren. Mot slutten av hundreåret vil en mindre andel av 
årsnedbøren falle som snø, og midlere snødybde og varigheten av snødekket bakke vil avta. 
Fremskrivningene av vindforhold er usikre, men tyder ikke på store endringer over Vest‐Spitsbergen. 
Forvaltningsmyndigheten på Svalbard vil ha en betydelig utfordring i å utforme forvaltningstiltak som 
på en god måte også tar høyde for de store endringene som vil komme. De forventede 
klimaendringene må forventes å få potensielt store konsekvenser for økosystemene på Svalbard, 
både de marine og terrestriske, og de vil kunne medføre endringer i artsmangfoldet. Nye arter vil 
trolig dukke opp og noen gamle trolig forsvinne, vekstsesongen vil bli lengre og isavhengige arter vil 
få endret sine levekår betraktelig som igjen kan føre til at arter forsvinner. Disse endringene vil kunne 
endre hele naturgrunnlaget og endre forutsetningene for de sårbarhetsvurderinger som blir gjort i 
dag, og dermed også grunnlaget for de forvaltningsgrep som velges i dag. 
Om	sårbarhetsvurderinger	og	usikkerhet	
Gjennom hele rapporten er det forsøkt kommunisert at vurderinger av sårbarhet er komplekse og at 
sårbarhet vil være avhengig av svært mange faktorer (se kapittel 3, 5.1 og 5.3.1), noe som kanskje er 
årsaken til at dette er et fagområde hvor det er gjort relativt få kontrollerte studier. 
Sårbarhetsvurderinger for større geografiske områder må derfor i stor grad baseres på 
ekspertvurderinger. Kunnskap om de enkelte effektene på arter (individer og bestand), artsgrupper 
og systemer er begrenset. Ferdselspåvirkning er en svært variabel og sammensatt påvirkning, og 
utfallsrommet for responsen på en gitt forstyrrelse er stort. Samlet sett kan likevel observasjonsdata, 
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ekspertvurderinger og kunnskap fra dokumenterte detaljstudier fungere som en veiledning når man 
skal vurdere reguleringer av ferdsel og annen påvirkning i ulike områder, ikke minst når det er snakk 
om spesielle lokaliteter med liten utstrekning. 
Det er også viktig å poengtere at der denne rapporten peker på potensielle konflikter, er disse ofte 
allerede avbøtet ved eksisterende reguleringer og/eller retningslinjer. 
Lokaliteter	med	spesiell	sårbarhet/verdi	
Ferdsel på land er den type ferdsel som i alle praktiske henseender er mest aktuelt å iverksette tiltak 
for gjennom forvaltningsplanene for verneområdene. Ferdsel til sjøs og den fare for forurensning 
som det medfører, ivaretas gjennom annet regelverk. Ferdsel med luftfartøy reguleres av generelle 
bestemmelser i Svalbardmiljøvernloven samt relaterte forskrifter.  
Figur 9.1 viser en sammenstilling av data/lokaliteter for sårbare miljøverdier og ilandsstigningsplasser 
med antall årlig besøkende (de aggregerte sårbarhetsverdiene tilsvarer figur 5.2, dvs. aggregerte 
hekkedata for arter med høy sårbarhet for ferdsel på land). I lys av de mange begrensningene som 
ligger i sårbarhetsvurderinger og aggregering av sårbare verdier (jf kap. 5) gir ikke dette kartet på 
noen måte et absolutt bilde, men gir grunnlag for å peke på områder der sannsynligheten for at en 
interessekonflikt kan oppstå er relativt sett høyere enn andre steder.  
En nærmere angivelse av lokaliteter med relativt stor sårbarhet for ferdsel på land krever 
kartavgrensninger i en annen målestokk og presisjon enn oversiktkartet i Figur 9.1, og det er ikke 
mulig å regulere ferdsel på grunnlag av en 10 x 10 km oppløsning. Hensyn til bløtbunnområder for 
fugl, liggeplasser/kasteplasser for steinkobbe og liggeplasser for hvalross vil best kunne ivaretas ved 
alminnelige ferdselsregler som f.eks AECOs «Wildlife guidelines» og generelle ferdselsråd som for 
eksempel fremstilt i Norsk Polarinstitutts ferdselsveileder Ferdsel og dyreliv på Svalbard (Aanes og 
Overrein 2011). Når det gjelder kolonihekkende sjøfugl må hver enkelt lokalitet vurderes separat. På 
lokaliteter hvor det er forekomst av mange sjøfuglarter med høyeste sårbarhet bør det vurderes om 
det kan være hensiktsmessig å innføre sesongbaserte ferdselsreguleringer (hekkesesongen) eller 
utarbeide stedsspesifikke retningslinjer (SSRL).  
Det er verd å merke seg at flere av de lokalitetene som fremstår som relativt mest sårbare allerede i 
dag har status som fuglereservater med ferdselsforbud i tiden 15. mai‐15. august. Ferdselsforbudet 
strekker seg 300 m ut i sjøen. 
Nedenfor følger kommentarer til de respektive nasjonalparker relatert til dagens ferdselbelastning: 
Nordvest‐Spitsbergen	nasjonalpark	
Moffen har status som naturreservat og de sårbare verdiene der er godt beskyttet mot ferdsel. I 
området rundt Nordvestøyane er den relative sårbarhetsverdien høy for flere lokaliteter. Her kan det 
være hensiktsmessig å vurdere utarbeidelse av SSRL der det er et sammenfall mellom stor 
ferdselsbelastning og stor sårbarhet for ferdsel på land. Det samme gjelder lokaliteter i Sørgattet. Her 
har imidlertid Skorpa og Moseøya status som fuglereservater. I Fjortende Julibukta finnes det i dag 
sårbare verdier og lokaliteten har SSRL på plass allerede. 
Forlandet	nasjonalpark	
Fuglehuken fremstår som en relativt sårbar lokalitet. Ferdselen i dag er liten, men i tilfelle den skulle 
tilta i omfang er dette en lokalitet hvor utarbeidelse av SSRL bør vurderes. Forlandsøyane er vernet 
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som fuglereservat og har også status som Ramsar‐område. De identifiserte sårbare verdiene her er 
sikret mot ferdsel på land. På Poolepynten hvor liggeplassen for hvalross er den største attraksjonen 
er det registert stor ferdselsøkning. Det kan være hensiktsmessig å vurdere utarbeidelse av SSRL her 
da dette er en lokalitet som oppsøkes både av guidete og ikke‐guidede grupper og det er en lokalitet 
som er innenfor rekkevidde av dagsturer fra Longyearbyen. 
Sør‐Spitsbergen	nasjonapark	
Landstigninger her er primært lokalisert til Recherchefjorden, sørvestre del av munningen av Van 
Keulenfjorden og diverse lokaliteter i Hornsund. De relativt mest sårbare lokalitetene er sikret 
innenfor de tre fuglereservatene Isøyane, Dunøyane og Sørkapp. De to første er også Ramsar‐
områder. SSRL er allerede på plass for Gnålodden. Østkysten av nasjonalparken har ingen nevnbar 
ferdsel i form av ilandstigninger i hekkesesongen for sjøfugl.  
Tabell 9.1  Områder hvor det er spesielt relevant å vurdere utarbeidelse av stedsspesifikke retningslinjer for 
ilandstigningsplasser. 
Område/Lokalitet 
Nordvestøyane (flere lokaliteter) 
Sørgattet (flere lokaliteter) 
Fuglehuken 
Poolepynten 
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Figur 9.1  Oversikt over overlappende «interesser»/potensielle konfliktområder sommerstid på Vest‐
Spitsbergen, her illustrert ved hjelp av observasjonsdata på miljøressurser og ilandstigningsplasser 
med antall besøkende pr år. 
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